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Formation aux ressources numériques (RESNUM)
1 LES ressources  numériques  font  désormais  partie  de  notre  quotidien  et  sont
indispensables  pour  toute  recherche.  Elles  désignent  à  la  fois  les  logiciels  et  les
ressources documentaires.
2 Cet enseignement propose plusieurs modules thématiques dans lesquels sont proposés
les notions et outils incontournables pour mener à bien une recherche.
3 Modules proposés : formations à Refworks ; formation à la feuille de style ; présentation
des ressources documentaires ; formaliser les requêtes de recherche sur l’Internet.
4 Présentation de l’internet et de ses services : historique navigateur, messagerie, Telnet,
FTP...
5 Qu’est-ce qu’une veille bibliographique ?
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